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       Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh biaya lingkungan, Corporate 
Social Responsibility (CSR), dan profitabilitas terhadap kinerja lingkungan. 
Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kinerja lingkungan yang diukur 
dengan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan 
Lingkungan (PROPER). Variabel bebas adalah biaya lingkungan, CSR, dan 
profitabilitas. Biaya lingkungan diukur dengan biaya untuk mengelola maupun 
memperbaiki lingkungan, CSR dengan dummy variabel yaitu perusahaan 
melakukan kegiatan CSR yang berdampak bagi masyarakat lingkungan hidup atau 
tidak, dan profitabilitas dengan return on assets. Penelitian ini menggunakan data 
sekunder dengan populasi seluruh perusahaan terbuka yang mengikuti PROPER 
pada tahun 2012-2014. Seleksi sampel menggunakan purposive sampling 
sehingga didapat 21 perusahaan sebagai sampel penelitian. Penelitian ini 
menggunakan regresi panel data dengan Random Effect Model dengan bantuan 
STATA 12. 
       Hasil analisis dalam penelitian ini membuktikan bahwa biaya lingkungan dan 
CSR berpengaruh siginifikan terhadap kinerja lingkungan. Sementara variabel 
profitabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja lingkungan. 
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 The purpose of this research is to analyze the influence of Environmental 
Costs, Corporate Social Responsibility (CSR), and Profitability on Environmental 
Performance. Dependent variable in this research is environmental performance 
that measured by Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam 
Pengelolaan Lingkungan (PROPER). Independent variables are environmental 
cost, CSR, and profitability. Environmental cost measured with cost that used for 
manage and recover environment. CSR with dummy variable for company that do 
CSR activities that give impact for the people around the environment or not, and 
profitability with return on assets ratio. This research used secondary data with 
population of all the listed company that join PROPER from 2012 until 2014. The 
sample selection of this research used purposive sampling and obtained 21 
company as samples. This research used panel data regression with Random 
Effect Model using STATA 10. 
 Result of analysis in this research is proved that environmental cost and 
CSR have significance influence on environmental performace. The other hand, 
profitability has no influence on environmental performance. 
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